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RESUMEN
Dada las ciudades en desarrollo en turismo; se puede evidenciar la escasez de ofertas
turísticas innovadoras; por ello, se plantea determinar las condiciones turísticas para un turismo
esotérico, el cual muestra a Marcahuasi como uno de los centros magnéticos y energéticos más
importantes del mundo.
Allí la acción del tiempo y el viento han esculpido sobre gigantescos bloques de piedra una
serie de enigmáticas figuras que forman un paisaje muy singular, lo cual generaría una gran
expectativa tanto para el turista interno y externo, llevándonos a un crecimiento de turismo receptivo,
fomentando la inclusión en la cultura de la región y la mejora en la calidad de vida de su población.
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ABSTRACT
Given developing cities in tourism; it can demonstrate the lack of innovative tourist offers;
therefore, it is proposed to insert a proposed esoteric tourism, which shows Marcahuasi as one of
the most important magnetic and energy centers of the world.
Hence the action of time and wind have carved huge stone blocks on a series of enigmatic
figures that form a very unique landscape, which would generate a buzz for both domestic and foreign
tourists, leading to a growth of inbound tourism by promoting inclusion in the culture of the region
and improving the quality of life of its population.
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CAPITULO 1. INTRODUCCION
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Desde el surgimiento de la conciencia humana, el hombre ha dado valor a sus
tierras, a los lugares, haciéndolos propios y reconociéndolos como sagrados. Estos lugares
han constituido una especie de imán del alma, de la mente, del cuerpo y del ser íntegro;
término también conocido como la curación esotérica concluyen que es tan antiguo y ha
sido siempre tema de investigación y de experimentación; el cuerpo etérico, tiene un
fundamental objetivo, que consiste en vitalizar y energizar al cuerpo físico y así integrarlo al
cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Es una red de corrientes de energía, de
líneas de fuerza y de luz.
Las tendencias en turismo mundial es el negocio de la nueva era, pero a menudo
se trata de las propias ciudades y lugares del mundo que utilizan el turismo esotérico en
beneficio económico propio, creando toda una industria que alimenta la sed mítica y mística
de los turistas.
Es en el estado de Massachussets (EE. UU) donde en el siglo XVII se vivió un caso
donde los brujos se energizaban mediante las brujerías por el que fueron procesadas si se
creaba el esoterismo.; también el Cerro Uritorco en Argentina, un lugar considerado sagrado
ya por las culturas precolombinas donde, en el verano de 1986 cientos de personas
aseguraron ser testigos de la presencia de objetos voladores no identificados. De un día
para otro, el Cerro, presuntamente visitado por seres de otras latitudes y extraños objetos,
se convirtió en un imán para los entusiastas esoturistas que pueden creer en la ciudad
invisible, una de las varias “puertas energéticas del planeta” que comunica con otros
mundos.
México con la alta rentabilidad del mercado esotérico es el llamado “turismo
apocalíptico” que en los últimos tiempos promueve con motivo del célebre pronóstico del
calendario maya; cada diciembre nos quedan tres meses para que estalle el fin del mundo
o comience una nueva era. Aquí la estrategia de marketing se ha institucionalizado, el
Gobierno mexicano no ha querido desaprovechar todo lo que genera y lleva meses
desarrollando todo un programa de turismo New Age para capitalizar la fiebre milenarista.
(Gómez, 2008)
En el ámbito nacional nuestro Perú es un lugar que llama al corazón de aquellos
que están listos para un despertar espiritual y energético, un viaje para encontrar a ti mismo.
El turismo esotérico es la corriente turística interesada en las fuerzas sobrenaturales, la
energía cósmica y sus influencias en el hombre y la tierra. En algunos casos estas prácticas
se consideran como patrimonio cultural intangible que puede ser considerado como un
elemento propio del territorio siendo considerado un bien intangible.
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Cusco, ombligo del mundo lugar energético, tiene en su interior lugares mágicos y
misteriosos donde viven gentes que mantienen viva costumbres ancestrales basados en
deidades naturales (Padre Sol - Madre Tierra) durante el año se realizan celebraciones
místicas. En esta tierra mística conocimiento interior profundo despierta ya que está rodeado
por la hermosa energía espiritual de las montañas de los Andes, valles, ríos, antiguos
lugares energéticos, y los corazones suaves del pueblo peruano. Esta hermosa tierra está
llena de magia y misterio, y en Machu Picchu se puede escuchar las voces de los más
antiguos en el viento.
Cachiche es sinónimo de esoterismo para la Región Ica y es que allí se dice se
concentraron una serie de curanderos tradicionales (indígenas) inmediatamente después
que los conquistadores tomaron el valle de Ica, la fama de estos curanderos con los años
derivo en “chamanes” y finalmente la zona es conocida por la presencia de brujos,
curanderos y sanadores y a la vez también un centro de práctica de la medicina tradicional
popular, tanto en sus vínculos cotidianos con la naturaleza, como en sus rituales mágicos y
religiosos, permitirá a los turistas tener el privilegio de ser invitados especiales y compartir
experiencias ancestrales como los "Pagos" a la Tierra, sanación y baños de florecimiento
Por otro lado, San Pedro de Casta es uno de los 32 distritos de la Provincia de
Huarochirí en el Departamento de Lima, está ubicada a 3.021 msnm, se encuentra en la
cuenca media del río Santa Eulalia. Para llegar al pueblo de Casta se debe viajar desde
Chosica por unas dos horas siguiendo la ruta que sale por Santa Eulalia. La carretera es
tortuosa y serpenteante, pero los paisajes compensan la travesía.
Esta excursión nos llevará al recurso de Marcahuasi es una meseta ubicada en la
cima de una montaña de casi 4,000m de elevación sobre el nivel del mar, rodeada de
abismos que puede asemejarse a un gran escenario natural en las partes altas lo que hace
enigmático a este lugar son las formaciones pétreas que se encuentran en ella.
Marcahuasi, para algunos "La Casa del Protector" o "La Casa Grande", se trata de
una meseta de origen volcánico, de aproximadamente 1.8 km cuadrados de
extensión (medido desde Google Earth), ubicada entre 3950 y 4010 m.s.n.m. No hay
ninguna explicación en cuanto a su origen.
Es conocida mundialmente por sus frecuentes avistamientos de ovnis. También en
el recurso, hay docenas de diferentes tipos de rocas de diferentes formas y tamaños
diferentes. El origen de las esculturas de piedra todavía sigue investigándose. La meseta se
divide en dos circuitos: El circuito de la Humanidad, con piedras en las formas de los seres
humanos y el Circuito del tesoro, con piedras en forma de animales y templos.
Actualmente, el turismo que se realiza en este pueblo es el tradicional y se
complementa con el de aventura, los cuales en la actualidad aún son pequeños, pero con
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tendencia a crecer ha sido uno de los sectores a los que menos importancia le ha dado el
Estado y la empresa privada.
La presente investigación se realizó para determinar las Condiciones Turísticas del
Pueblo San Pedro de Casta para el Turismo Esotérico y por ello; en el futuro no muy lejano
tener la estrategia de impulsar el turismo y así a la población dar las oportunidades que
puedan brindar la actividad turística en esta zona.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Para que la actividad turística en Marcahuasi genere los resultados esperados, se
necesita determinar las condiciones turísticas que permitan investigar y generar el
desarrollo, de tal manera que la modalidad de turismo esotérico, la cual depende
estrictamente del medio natural como sostén para su práctica, ya sea en los centros de
interpretación, campos energéticos; logre posicionarse como una de las motivaciones
principales de restablecer el pueblo de un buen funcionamiento del destino acorde a las
necesidades.
¿Qué condiciones turísticas posee el pueblo San Pedro Casta para el turismo
esotérico?
1.3. JUSTIFICACIÓN:
1.3.1 Justificación del problema
La modalidad sobre la cual se enfocará el presente trabajo, es de estímulo a los
sectores involucrados en la actividad turística, la cual depende estrictamente del medio
natural; necesita de su estudio, como determinar las condiciones turísticas que permitan
direccionar su desarrollo y empezar su auge; enfocándose que las condiciones turísticas
son una etapa primordial en la manera que logre posicionarse un destino turístico.
Por otra parte, llevando a cabo estas condiciones turísticas se lograrían el desarrollo
de un turismo esotérico que se diera a conocer y se posicionaría como uno de los principales
destinos turísticos la cual muestra a Marcahuasi como uno de los centros magnéticos y
energéticos más importantes del mundo.
1.4. LIMITACIONES
 Falta de acceso a la información por parte de las autoridades encargadas.
 La información existente no presenta uniformidad entre la municipalidad y el comité
encargada del área de turismo.
 Registros de datos incompletos en el libro del comité.
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 Inseguridad en el trayecto hacia el lugar de estudio.
 Escasez bibliográfica sobre estudios de turismo esotérico en la región.
1.5. OBJETIVOS:
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar las condiciones turísticas del pueblo San Pedro de Casta para el turismo
esotérico
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Identificar la infraestructura del pueblo San Pedro de Casta
b) Conocer el territorio que posee el pueblo San Pedro de Casta.
c) Conocer los atractivos turísticos que posee el pueblo San Pedro de Casta.
d) Describir las características del turismo esotérico en el pueblo San Pedro de
Casta.
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO
2.1. ANTECEDENTES:
En nuestro país hay diversos tipos de realizaciones místicas relacionadas con el
esoterismo, tal es así que existen anuncios en los periódicos que promocionan los famosos
amarres para atraer a la pareja, o aumentar los ingresos económicos, otras sesiones de
limpia a través del típico roedor peruano “El Cuy”, los baños de florecimiento casero que se
realizan dentro de lagunas como en Las Huaringas, un lugar comúnmente frecuentado por
turistas de distintas regiones.
(Pantoja, 2012) en su obra titulada “Análisis de la cultura Ancestral de la comunidad
de San Clemente como Alternativa de Integración y Desarrollo Comunitario a través del
Turismo Místico en la Parroquia Caranqui Cantón Ibarra en la provincia de Imbabura”
realizada con el fin de graduarse bajo el título de Ingeniero en Turismo; tuvo como objetivo
principal de la investigación: analizar las manifestaciones de la cultura ancestral de la
comunidad San Clemente para desarrollar turismo místico como alternativa de integración
y desarrollo comunitario. La investigación concluye en la identificación de un importante
segmento de turistas extranjeros mayores de 40 años que visitan San Clemente interesados
por experimentar el folclore que se desarrolla en la comunidad y que son atendidos en el
momento de su llegada por solo tres personas (familiares) que los reciben y que se encargan
de la atención de sus requerimientos; no obstante el resto de comuneros desea que se
fomente lo publicado en el sitio web donde se indica la existencia del turismo comunitario
para la descentralización de los ingresos por turismo, y se contribuya al desarrollo conjunto
del lugar. También se indica la falta de capacitación y conocimiento de parte de los
pobladores en la venta de su producción agrícola y textil para aumentar el ingreso percibido
por familia, la capacidad de empleo y la calidad de vida de sus integrantes. La realidad
turística en Carmen de la Frontera consta en que para que los visitantes lleguen deben pasar
necesariamente por el distrito de Huancabamba, donde es que se halla diversificación de
oferta gastronómica y hotelera, además de ser el lugar donde se ubica la Oficina de Turismo
que es la encargada de contactar al turista con curanderos que garantizan seguridad y una
buena labor debido a su trayectoria; si del turista depende puede dirigirse directo hasta
Carmen de la Frontera lugar hasta donde se llega en una hora y media, para q logre
contactar con algún curandero o algún brujo por lo que hay que tener sumo cuidado si se
desea acceder al esoterismo. Es aquí donde se va a explorar cómo es la relación existente
entre los visitantes y las empresas de servicio turístico ya que para realizar los rituales se
necesita de un periodo de dieta y preparación espiritual, lo que demanda que la población
que brinda servicio al turista este organizada en sus funciones. Para que sea posible la
participación de pobladores es necesario que se identifiquen con el sitio en el que habitan,
respetar las ideas de otros, respetar su tradición, y tener la voluntad de asumir deberes y
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responsabilidades junto a personas con sus mismas capacidades en opinión para alcanzar
el desarrollo conjunto.
La revista Escritos De Psicología de la Universidad de Málaga a través de (Rios &
Moreno, 2010) publican el artículo “Influencia de la participación comunitaria y la identidad
con el lugar y la satisfacción vital en inmigrantes” cuyos objetivos fueron conocer los niveles
de satisfacción vital, participación, apego al lugar e identidad con el lugar en habitantes
autóctonos e inmigrantes; y también conocer cómo se relacionan las variables
mencionadas. La muestra considerada fue de 307 personas divididas en grupo de
autóctonos y grupo de inmigrantes de un nivel socioeconómico y cultural medio-bajo. Los
resultados obtenidos determinaron que dichos niveles se incrementan en habitantes
autóctonos y en cuanto a los inmigrantes se pudo inferir que según el tiempo que llevan
residiendo en España logra inducirlos a participar socialmente; otra de las conclusiones
indica que la satisfacción vital correlaciona de forma significativa con las variables
participación, identidad de lugar y apego al lugar, siendo en el grupo de inmigrantes el que
tiene sus valores más elevados. Luego se halló que la correlación entre participación e
identidad se confirma sólo en el grupo de autóctonos. De todas las correlaciones halladas
la correlación entre apego al lugar e identidad con el lugar es la más elevada en ambos
grupos. Aquí lo importante de nuestra investigación es que la tradición curandera es de
índole ancestral y se ha transmitido mediante las generaciones que descienden de familias
con antepasados de las culturas que se establecieron en la zona norte del Perú; y que ese
hecho refleja que la población en su mayoría son gente autóctona, lo cual quiere
aprovecharse para que puedan influir en la juventud poblacional para su capacitación
mediante los maestros curanderos con mayor tiempo de actividad, y que se logre preservar
la identidad de la comunidad y exista un mayor potencial humano que aproveche el potencial
turístico atrayendo turistas curiosos por el esoturismo. y diferenciando a la provincia de
Huancabamba como el destino principal en turismo esotérico.
Lujan (2012) “Influencia de la participación comunitaria y la gestión turística
municipal del distrito de Antioquía”, se planteó definir si existe influencia entre ambas
variables e identificar el grado de motivación que hace que la participación simbólica influya
en el grado de poder ciudadano dentro de la gestión turística. La investigación de tipo
correlacional empleó un enfoque cuantitativo porque se procesaron las posibles respuestas
de manera cuantificable, los datos provenientes tanto de encuestas a la población como de
entrevistas a autoridades ayudaron a establecer los patrones de comportamiento mediante
el método deductivo del diseño no experimental que permitió a la autora evaluar la realidad
existente. La autora concluye que en las deliberaciones multilaterales surgen de la comunión
entre los gestores y la sociedad y que la motivación, la participación simbólica y el poder
ciudadano, establecen parámetros desde la participación ciudadana hasta la gestión
turística en un 91%. En el estudio que se va a llevar a cabo en la presente tesis, va a
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enfocarse principalmente a la iniciativa de la comunidad por movilizarse en el respaldo de
las desatenciones por las que el municipio no ejerce gestión. ¿En qué proporciones la
comunidad participa en círculos de opinión vecinal?, ¿existe armonía entre las
organizaciones encargadas de regular la actividad turística y la población?, ¿cómo perciben
los pobladores que viene desarrollándose la actividad turística y qué actitudes toman ellos
ante las posibles injusticias? Son temas que iremos abarcando conforme se desarrolle la
investigación y recolección de datos asistidos por los comuneros.
2.2. BASES TEORICAS:
2.2.1. Turismo
Definición
Según la OMT 1995 define, el turismo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines
de ocio, por negocios y otros.
2.2.2. Tipos de turismo
Según: Reyna I. y Rodríguez: Tipologías y antecedentes de la actividad
turística: turismo tradicional y turismo alternativo
 Turismo tradicional
Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo de
grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas que practican
este tipo de turismo regularmente presentan hábitos consumistas y demandan
servicios sofisticados.
Las actividades que mayormente lo caracterizan, son según la Organización
Mundial de Turismo (omt, 2005), la visita a playas y grandes destinos turístico o
bien, a ciudades coloniales o de atractivo cultural situadas regularmente en grandes
ciudades.
 Turismo alternativo
Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes
donde el turista participa en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y
las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas,
respetando los patrimonios natural, cultural e histórico del lugar que visitan.
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 Turismo cultural
Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de entrar en contacto
con otras culturas y acercarse a sus identidades. Contempla como uno de sus
objetivos el conocimiento de los bienes de patrimonio cultural. Los turistas que
practican esta modalidad turística buscan el disfrute y comunicación de valores y
aprovechamiento económico para fines turísticos. Las principales actividades están
relacionadas con diferentes aspectos; por ejemplo: artístico monumental,
arquitectura popular, de exposiciones, étnico, folklore, costumbres y tradiciones,
 Turismo rural
Es aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, realzando la
cultura, los valores y la identidad de la población local, a través de su directa y activa
participación en la prestación de los servicios turísticos. Este tipo de turismo
complementa las actividades económicas tradicionales y permite el intercambio
positivo entre visitantes y receptores. Cabe decir que no necesariamente vincula a
los visitantes con las actividades agropecuarias, pues sus activos principales son:
la contemplación de áreas específicas, el paisaje, la recreación y el descanso.
 Agroturismo
Es una actividad en la que el turista busca vincularse con las labores del
campo. Otras de sus motivaciones son: el contacto con las actividades económicas
tradicionales en localidades regularmente pequeñas y experimentar la vida rural
campesina. Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto con
la naturaleza.
 Ecoturismo
Es un nuevo movimiento conservacionista, basado en la industria turística.
Se plantea como viajes turísticos responsables que conservan el entorno y ayudan
al bienestar de la comunidad local. Promueve la educación y esparcimiento
mediante la observación y estudio de los valores del lugar. Su desarrollo debe
generar recursos para la preservación de la cultura y la naturaleza.
 Turismo de aventura
Algunos lo llaman turismo deportivo, otro más turismo de aventuras, otros
tantos turismos de adrenalina o bien turismo de reto, y si bien su denominación es
lo de menos, los conceptos si llegan a ser determinantes. Referente a las
actividades que se practican dentro de esta modalidad encontramos a, el
montañismo, rappel, escalada, cabalgata, espeleísmo, ciclismo de montaña y la
caminata.
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 Turismo cinegético
Es una corriente o actividad turística que acude o se desplaza dentro o fuera
de un área para practicar la caza deportiva de las diversas especies de animales
silvestres.
 Turismo Místico
Las actividades que mayormente lo caracterizan, son según la Organización
Mundial de Turismo (omt, 2005), la visita a playas y grandes destinos turístico o
bien, a ciudades coloniales o de atractivo cultural situadas regularmente en grandes
ciudades.
Ministerio de Turismo (2006):
La diversidad de costumbres en nuestras regiones es rica en culturas y
creencias. Existen lugares muy concurridos por los turistas que gustan de
experimentar nuevas experiencias, viajes de ayahuasca y practica de ritos culturales
del tiempo de los incas. El "Turismo Místico" o "Espiritual", el que se basa en el
desarrollo de la persona utilizando, generalmente, los conocimientos ancestrales y
elementos naturales.
La guía Turismo Místico Un encuentro al máximo del Ministerio de Turismo
(2006) explica: lo místico no siempre se relaciona con lo oculto, lo desconocido, lo
sobrenatural; al contrario, nos relaciona con un estado espiritual que los visitantes
experimentan al llegar a la región Norte del ecuador. Además, no necesariamente
debe llevarnos a pensar en el Yachak y la práctica de Sahamanismo sino más bien,
en un contacto directo con la naturaleza al punto de poder conversar con ella, de
sentir su energía y de crear mundos nuevos donde se puedan revivir mitos, leyendas
costumbres y tradiciones ancestrales.
Desde siempre la sabiduría de las Machi, Chamanes, sanadores y otros
tipos de "médicos brujos", han sanado enfermedades sólo utilizando la naturaleza y
su energía. Hay algunos casos que se han demostrado científicamente y otros
quedan en el anonimato, puesto que fue un fracaso.
Estos tipos de curanderos lo hacían sin fines de lucro. Con el tiempo,
utilizando la misma mística y conocimientos de la madre tierra, algunos grupos de
personas han formado campamentos o lugares turísticos que reúnen distintas
técnicas de sanación, ya sean enfermedades o superación personal. Junto con esto,
también ofrecen algunos pasatiempos como rafting, cabalgatas o escaladas,
dependiendo del lugar geográfico.
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Estos lugares, además de ser turismo místico, tienen mucha relación con la
ecología, ya que la base de todo es la naturaleza y rechazar toda la destrucción que
ha logrado el hombre.
Turismo Esotérico.
Es la corriente turística interesada en las fuerzas sobrenaturales, la energía
cósmica y sus influencias en el hombre y la tierra. En algunos casos estas prácticas
se consideran como patrimonio cultural intangible que puede ser considerado como
un elemento propio del territorio siendo considerado un bien intangible.
El turismo esotérico es la nueva manera de viajar en la era del New Age, la
vía de escape de un mundo en crisis que busca algo o alguien que le ayude a
canalizar las necesidades que la crisis material deja al descubierto.
Otros le llaman “turismo alternativo” o –por abreviar- “esoturismo”.
Recorridos mágicos en compañía de chamanes, sacerdotisas y deidades en piedra,
oráculos, visiones y profecías. Órdenes pseudorreligiosas, ritos ocultistas, viajes
iniciáticos a lugares “energéticos” donde “encontrarse a uno mismo” está
asegurado.
A veces el turismo esotérico llega de la mano de una novela, como fue el
caso de El oro de Rennes (1967) de Gerard de Sède, libro que provocó la invasión
de la localidad francesa de Rennes-Le-Château por parte de turistas ávidos de saber
más sobre la leyenda merovingia del Santo Grial.
2.2.3. El anti plano de Marcahuasi
2.2.3.1. Ubicación y Características Socioeconómicas
Marcahuasi se encuentra ubicado en el distrito de San Pedro de Casta,
Provincia de Huarochirí, departamento de Lima; a unos 90 Km. de la ciudad de Lima,
a una altitud de 4000 msnm., entre los valles de Santa Eulalia y Rímac, ocupando
una superficie de 3 Km2. Se ubica en las cercanías del Pueblo de San Pedro de
Casta, habitado por 300 familias. San Pedro de Casta es un pequeño pueblo
agrícola, de calles estrechas, empedradas, XIII Congreso Peruano de Geología
Resúmenes Extendidos Sociedad Geológica del Perú 69 y hechas en su mayoría
de adobe y piedra, con balcones antiguos, y una cruz, diferente una de la otra, sobre
cada uno de sus techos. Su infraestructura de servicios es insuficiente, sin embargo,
su accesibilidad a la capital la hace un fácil destino turístico. XIII Congreso Peruano
de Geología. Resúmenes Extendidos Sociedad Geológica del Perú
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2.2.3.2. Historia y Atractivos Principales
Marcahuasi es un término quechua que significa: “casa de dos pisos”.
“sobradillo”, “el altillo” o bien “el segundo piso de un edificio”. Geomorfológicamente,
es una meseta volcánica que fue descubierta por Julio C. Tello, quien publicó en
1923 sus estudios sobre ella en la revista “Inca”. En 1942, el Dr. Daniel Ruso publica
su libro “Marcahuasi – La Historia fantástica de un descubrimiento”, y basa su tesis
en el origen “proto-histórico” del lugar con una antigüedad de más de 85 siglos.
Geológicamente la meseta está compuesta por una secuencia predominantemente
volcánica (tobas), que originan superficies amplias o pampas con inclinación ligera
al oeste, correspondientes a la Formación Huarochirí de edad Miocénica (Palacios
et al, 1992).
Marcahuasi es una meseta bordeada de abismos estando su punto más alto
a 4200 msnm, donde en tan poco espacio concentra gran cantidad de figuras
enigmáticas e imágenes (que Ruso asoció a tradiciones y fantasías increíbles, de
artistas de humanidades anteriores a la nuestra que quisieron guardar sus
conocimientos y cultura en piedras). La principal figura o atractivo del lugar es la
denominada “Monumento a la Humanidad”, gigantesca piedra de unos 40 m. de
altura, con varios rostros o perfiles, dependiendo del ángulo con que se le mire y a
diferentes horas del día. Entre otras figuras de naturaleza zoomorfa y antropomorfa
se tienen: el León, la tortuga, el chino, la mujer con niño en brazos, la cabaña, la
llama, etc. Existen además otros aspectos de carácter cultural como: ruinas en la
parte norte (Huacracocha), un cementerio pre-hispánico, Chullpas funerarias. En los
meses de lluvia, un conjunto de doce lagunas, adornan el lugar, inclusive el lugar
conocido como “anfiteatro” que consiste de una explanada rodeada de enormes
rocas de tonalidades grises y blancas, donde suelen acampar la mayoría de
visitantes.
Así tenemos que, los turistas que visitan lugares energéticos buscan realizar
actividades más especializadas que permitan estar en contacto con la naturaleza
con las historias de las comunidades que
Le permite fantasear con otros mundos y enfrentarse a la grandiosidad de
la creación, soñar con lo mágico y revelaciones de lo oculto. También como
recorridos mágicos en compañía de chamanes, oráculos, ritos y viajes iniciáticos a
lugares “energéticos”.
El turista visita todo aquel relacionado con los diversos misterios del mundo,
magia, espiritualidad e incluso ovnis son algunas características de esta modalidad
que abunda especialmente en lugares de energía de una naturaleza más secreta y
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enfocada al desarrollo personal del turista si bien, como todo, requiere de cierta
precaución.
Asimismo, la búsqueda de conocimientos y la pasión por descubrir una
energía diferente se desarrolla en varias regiones del Perú, como en Piura, las
Huaringas son un grupo de lagunas en la parte noroccidental del Perú estas están
fuertemente asociadas a los poderes curativos de las hierbas, la magia que reside
en las fuerzas de la naturaleza, por los curanderos y maestros de las artes
shamanicas. Existen muchos lugares sagrados como en Madre de Dios, Pucallpa,
Iquitos, Pisaq – Cusco, logrando la renovación de la energía, el espíritu y la vitalidad
de tal forma se busca meditación y búsqueda personal, sanación física,
agradecimiento a la madre tierra y armonización bioenergética.
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
 Campo magnético
Los campos magnéticos suelen representarse mediante ‘líneas de campo
magnético’ o ‘líneas de fuerza’. En cualquier punto, la dirección del campo magnético
es igual a la dirección de las líneas de fuerza, y la intensidad del campo es inversamente
proporcional al espacio entre las líneas.
 Conexiones
Es un enlace o una atadura que une una cosa con otra. El término nombra a la
acción y efecto de conectar.
 Desarrollo sustentable
Es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad
compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político,
ambiental y social, así como la calidad de vida.
 Esoterismo
Conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o
tradiciones de una corriente filosófica o religiosa, que son secretos, incomprensibles o
de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta.
 Experiencias espirituales
Es poder sentir en el espíritu que entras a esa dimensión espiritual y puedes
recibir algo de esa fuerza, luz espiritual en tu cuerpo físico.
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 Místicas
Actividad espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la
divinidad por diversos medios (ascetismo, devoción, amor, contemplación, etc.).
 New Age
Un movimiento cultural (denominado muy habitualmente con la expresión nueva
era.
 Ovnilogía
El estudio de objetos voladores no identificados (OVNI), los informes,
observaciones, pruebas físicas, y otros fenómenos relacionados.
 Terapias alternativas
Son los tratamientos que no están en la práctica estándar de medicina occidental
como técnicas de relajación como meditación y visualización, Técnicas de sanación.
 Turismo
Según la OMT 1995 define, el turismo comprende las actividades que realizan
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por
negocios y otros.
 Turismo esotérico
Es una nueva alternativa para los interesados en los ritos de los pueblos, sus
tradiciones y leyendas espirituales milenarias. Además de disfrutar de un bello entorno
paisajístico, la idea es emprender un viaje en búsqueda de la armonía.
 Vibración energética
Es un nivel vibracional superior que aumentará tus conocimientos, habilidades y
pasiones. Cuando subes el nivel de vibración, aumenta la conciencia, habilidades
psíquicas, nivel de felicidad.
 Vórtices energéticos
Es un lugar donde la energía que brota de la tierra o que llega hasta ella se hace
mucho más densa. Esta energía es beneficiosa para nuestra salud.
2.4 HIPÓTESIS
Las condiciones turísticas para el turismo esotérico en el recurso Marcahuasi de la
ciudad de Chosica – Lima.
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA
3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable a medir Definición Dimensión Indicadores Instrumentos
CONDICIONES
TURÍSTICAS
Conocer el
sistema
turístico y
comprender
como se
interrelacionan
para lograr un
desarrollo
integrado de
todos sus
elementos.
(Benites, M)
Infraestructura
turística
 Hoteles,
 Restaurantes
 Agencias de
viajes,
 Transporte
turístico
 Ficha de
recopilación
de datos
Territorio
 Extensión
territorial
 Accesibilidad
Atractivos
turísticos
 Cantidad de
visitantes
 Estado de
conservación
 Porcentajes de
visitas
TURISMO
ESOTÉRICO
Es aquella
demanda
interesada en
la fuerza de la
energía
cósmica y su
influencia en el
hombre y la
tierra.
(Mincetur)
Motivación social
y geográfica
 Grado nivel de
motivación social
 Material
Documental
 Ficha de
recopilación
de datos
Actividades de la
zona
 Jornadas
referentes
 Nivel de
integración
Estacionalidad  Cantidad de
visitantes
AUTOR: Ministerio
de comercio exterior
y turismo,
Ministerio de
educación,
Y
Agencia española
de cooperación
internacional
Autor: FACTORES
DETERMINANTES
DEL DESARROLLO
TURÍSTICO DEL
DISTRITO DE YURA.
Marisol Benites Cuba.
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3.2TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No experimental:
Ya que se observará el problema objeto de estudio como tal sin variar, tal como se da en
su contexto natural y que los hechos ya han ocurrido en un tiempo y lugar determinado.
Investigación descriptiva:
Consiste en llegar a conocer las situaciones de San Pedro de Casta; costumbres y
actitudes predominantes a través de la descripción desarrollando en su momento exacto de las
actividades.
Investigación transversal:
Se describirán nuestras variables y se analizara y relacionara en su momento dado.
3.3MATERIAL DE ESTUDIO
3.3.1 Unidad de Estudio
Pueblo De San Pedro De Casta
3.3.2 Población
Hoteles 1
Hospedaje 1
Restaurantes 3
Transporte 1
Accesibilidad 1
3.4TÉCNICAS, INSTRUMENTOS y PROCESAMIENTO
TÉCNICA:
A. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
La ficha fue creada con el propósito de medir si los recursos cumplen o no con los
requisitos que manda Mincetur en el área de turismo.
Se efectuará la revisión del libro del comité de turismo para identificar las
características del estudio.
Se efectuará las visitas adecuadas para el registro de hospedajes, restaurantes,
transportes y accesibilidad.
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Los datos del estudio se registrarán manualmente en la “Ficha de recolección de
datos”.
INSTRUMENTO:
B. OBSERVACIÓN:
En este instrumento se observará cuales se consideran ciertos puntos importantes
acerca del estado e infraestructura que existe en San Pedro de Casta, los cuales nos
permitirá saber qué aspectos de forma más directa e inmediata se tendría que mejorar o
cambiar para el turismo esotérico en Marcahuasi.
C. PROCESAMIENTO
Se recolectará la información aplicando la ficha de recolección de datos en la
ciudad de San Pedro de Casta para tener una fuente verdadera.
a. De recolección de información
Para la recolección de información nos posicionaremos en la plazuela de San
Pedro de Casta, en el anfiteatro de Marcahuasi, en los restaurantes, alojamientos y como
también contando con el apoyo del Comité de Turismo para su información.
b. Procesamiento De Análisis De Información
Para el análisis de la información a las fichas de recolección de datos se hará uso
del programa Microsoft Excel
Después de obtener las gráficas se interpretará los resultados y se analizará
identificar el problema y dar soluciones, recomendaciones sobre las condiciones
turísticas del turismo esotérico en el recurso Marcahuasi en el pueblo de San Pedro de
Casta.
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CAPITULO 4. RESULTADOS
4.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN
PARA ALOJAMIENTOS
GRAFICO N° 1
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
En referencia de ubicaciones de los alojamientos; el 50 % se encuentra en la plaza principal y el
otro 50 % en calles aledañas a la plaza principal.
GRAFICO N° 2
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
El total de los establecimientos de alojamientos en San Pedro de Casta; el 75% de los propietarios
son personas naturales y el 25% a personería jurídica.
50%50%
Ubicación Establecimiento
Plaza principal Calles aledañas
El Chosicano
La Posada
Marcahuasi
La Posada
San Pedro
75%
25%
Establecimientos
Personas Naturales Personas Juridicas
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GRAFICO N° 3
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
El 75% de establecimientos de alojamientos de san pedro de casta cumple con los requisitos básicos
del reglamento y el restante 25% cumple parcialmente con los requisitos
GRAFICO N° 4
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
En los establecimientos de alojamiento el 50 % se encuentra en clasificación de hostales y el otro
50% en clasificación en casas de hospedajes.
75%
25%
Estado del Establecimiento
Excelente Bueno Regular Malo
50%50%
Clasificacion
Hotel Apart. Hotel Casa de Hosp. Resorts
Albergues Ecolodge Hostal
Marcahuasi
El Chosicano
La Posada
San Pedro
La Posada
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GRAFICO N° 5
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
San Pedro de Casta cuenta con 57 habitaciones; divididas en habitaciones simples con 64.9%, las
habitaciones dobles con 22.8%, las habitaciones triples con 8.8% y las habitaciones matrimoniales
con el 3.5%.
GRAFICO N° 6
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
Los establecimientos de san pedro de casta en su totalidad cuentan con servicios básicos con un
100% mientras en servicios adicionales un 75% no brindan estos servicios.
65%
23%
9%
3%
Tipo y N° de Habitaciones
Simples Dobles Triples Matrimoniales
100
75
Servicios Basicos Servicios Adicionales
Servicios
Servicios Basicos Servicios Adicionales
La Posada
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4.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN PARA
RESTAURANTES
GRAFICO N° 7
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
En referencia de ubicaciones de los restaurantes; el 50 % se encuentra en la calle principal y el otro
50% en las calles aledañas de San Pedro de Casta.
GRAFICO N° 8
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
En los restaurantes de San Pedro de Casta; se encuentra en el 100% de buen estado de
infraestructura.
50%50%
Ubicacion
Calle Principal Calle Aledañas
100%
0% 0%0%
Estado del Restaurante
buen estado excelente regular malo
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GRAFICO N° 9
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
En los restaurantes de San Pedro de Casta; el 75% son ramadas y el 25% es un tenedor.
GRAFICO N° 10
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
Del total de ocupabilidad en los establecimientos de alimentación el 47.6% se encuentran ubicado
en la plaza principal y el 52.4% en calles aledañas.
75%
0%
25%
0% 0%
Categorizacion
Ramada R. Campestre Un Tenedor Dos Tenedores Tres Tenedores
48%
52%
Ocupabilidad en los Restaurantes
Calle Principal Calle Aledañas
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GRAFICO N° 11
Fuente: Matriz de Resultados de la ficha de observación – Elaboración Propia
Los establecimientos de alimentación en san pedro de casta en su totalidad cuentan con servicios
básicos con un 100% mientras en servicios adicionales un 75% cumple con 3 ítems, en un 25%
cumple con 1 ítem.
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4.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EL RECURSO
UBICACIÓN
CATEGORIA TIPO SUBTIPO DESCRIPCION PARTICULARIDADES
ESTADO
ACTUAL
PROVINCIA REGION DISTRITO
Morfología de
MESETA DE Huarochiri Lima San Pedro Sitios Natu- Planicie Meseta Piedras. Ingreso a caballo limpieza
MARCAHUASI de Casta rales La cabaña de S/20.00 semanal
Daniel Ruso. en Burro el equipaje
Naturaleza s/18.00
Tradición
Fuente: Elaboración Propia
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TIPO DE VISITANTE
ACCESO HACIA EL
RECURSO
RUTA DE ACCESO AL
RECURSO
TIPO DE
INGRESO
EPOCA PROPICIA DE VIISTA AL
RECURSO
Extranjero Nacional Regional Local
2 3 4 1 A caballo Terrestre/Bus/Trocha/ Libre Fines de Semana
Automóvil / camioneta tiempo: 2 horas y 30min Tickets Feriados
CANTIDAD DE VIISTANTES
120 250 270 30
Fuente: Elaboración Propia
INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL
RECURSO
SERVICIO ACTUALES FUERA DEL
RECURSO DATOS COMPLEMENTARIOS
Fuera del recurso ALOJAMIENTO
Agua Caminata casas de hospedaje Propiedad del recurso turístico
Desagüe Camping ALIMENTACION Comunidad
Luz Excursiones restaurante
Alcantarillado Toma de fotografías y filmaciones OTROS SERVICIOS material del recurso turístico
Señalización Alquiler de caballos volantes
Servicio de Guiados
Oficina de Información
Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO 5. DISCUSIÓN
Esta investigación tuvo como propósito determinar las condiciones turísticas que posee
el pueblo San Pedro Casta para el turismo esotérico.
A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de los resultados
obtenidos en esta investigación, en lo que se refiere a ubicaciones de los alojamientos el 50 por
ciento se encuentra en la plaza principal como “El Chosicano” y “La Posada” y el otro 50 por
ciento; en calles aledañas a la plaza principal como “Marcahuasi y “La Posada San Pedro” debido
que es una comunidad campesina pequeña en su extensión territorial poblada.
En lo referente a propietarios hablamos que el total de establecimientos son el 75 por
ciento son personas naturales y el 25 personarías jurídicas, al cual denominamos jurídicas porque
el alojamiento Marcahuasi pertenece al comité de Turismo.
Decimos que en los estados de infraestructura de los establecimientos nos referimos de
acuerdo a reglamento (Decreto Supremo No 029 – 2004 Mincetur); que el 75 por ciento cumple
con el requisito básico del reglamento de establecimientos de hospedaje y el 25 por ciento
restante cumple parcialmente con los requisitos.
En cuanto a clasificación de los establecimientos se refiere que en total de los cuatro
establecimientos; dos se encuentran en clasificación de hostales con el 50 por ciento y dos se
encuentran en clasificación en casas hospedajes con el 50 por ciento.
Si hablamos del tipo y número de habitaciones por cada establecimiento San Pedro de
Casta cuenta con 57 habitaciones; divididas en 64 .9 por ciento simples, las habitaciones dobles
22.8 por ciento; las habitaciones triples en 8.8 por ciento y matrimoniales con un 3.5 por ciento.
Por tanto, en la tarifa son accesibles para los turistas que oscilan entre quince nuevos soles siendo
casas de hospedaje hasta treinta y cinco nuevos soles siendo los hostales.
Los establecimientos de San Pedro de casta en su totalidad cuentan con servicios básicos
con un 75 por ciento mientras de servicios adicionales un 25% no brindan estos servicios. Nos
muestra que los establecimientos como servicio adicional los turistas adquieren wifi.
Por otro lado; en los restaurantes la ubicación de estos mismos; el 50 % se encuentra en
la plaza principal y el otro 50% en las calles aledañas de San Pedro de Casta.
En los restaurantes de San Pedro de Casta; se encuentra en el 100% de buen estado de
infraestructura del pueblo. El análisis de los resultados de este estudio se puede afirmar que en
su totalidad cuentan con servicios básicos con un 100% mientras en servicios adicionales un 75%
cumple con 3 ítems (Internet, Parqueo y Cable), en un 25% cumple con 1 ítem (Cable).
La realización de la ficha técnica nos presenta los contrastes encontrados y los resultados obtenidos.
San Pedro de Casta, por su ubicación geográfica es estratégica para impulsar el turismo,
pero se puede observar que el recurso turístico (Marcahuasi) no tiene un mayor cuidado, se
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encuentra con una gran dificultad, ya que cuenta con la infraestructura básica, de tal manera que
los visitantes en su mayoría se alojan en pequeños hospedajes. Una de las razones por las cuales
no hay desarrollo de infraestructura turística, es por la falta de recursos financieros por parte de
entes privados, inexistencia de una efectiva política de promoción y desarrollo turístico en la zona,
privándose así a la población de las oportunidades que puedan brindar la actividad turística en
esta zona.
El pueblo de San Pedro de Casta quiere de alguna manera introducirse en el turismo por
ejemplo tomando sus propias iniciativas de sacar flayers como turismo místico Marcahuasi.
En este lugar se encuentra un singular conjunto de grandes rocas de pórfido diorítico con
formas humanoides y de animales. Entre los más conocidos se pueden mencionar
al "Monumento a la Humanidad" o "Cara del Inca (Pecca Gasha)", una gigantesca mole de granito
que, desde diferentes ángulos permite apreciar nítidamente varios perfiles humanos. También
están la diosa Thueris, la Anfichelidia (predecesor de la tortuga), el valle de las focas, el león
africano, la vicuña, el sapo, entre muchos otros; dicho por la municipalidad San Pedro de Casta.
Se puede decir que el tema de turismo místico, no es conocido en nuestro ámbito, pero
al proporcionarles una breve información despertó curiosidad en los pobladores por ser un tema
novedoso, el cual no es común escucharlo en nuestro medio.
Al hablar de las actividades que se pueden dar dentro del recurso cabe mencionar que
se desarrollan deportes de aventura, tales como: camping, ciclismo y se pueda desarrollar el
espiritualismo donde se puede evidenciar lo expuesto Martin Gamboa en su 5to congreso "La
novedosa combinación narrativa entre prehistoria y New Age durante el tour, produce diversos
efectos en los turistas”.
Después de haber recopilado información en la ficha de recopilación de datos para
información del inventario de recursos turísticos (Mincetur) nos demuestra que tiene condiciones
turísticas para la realización de este tipo de turismo esotérico como una nueva alternativa de
actividad económica para el pueblo y cambios potenciales que el turismo trae consigo, dentro de
los alineamientos cuenta con Existencia de demanda interesada en la energía cósmica, tiene
actividades como las jornadas referentes es decir; ofrenda a los apus, curación espiritual, fogatas
de conexión. La Comunidad es consciente del desarrollo de la actividad turística, se visualiza
como una fuente de ingresos, participación de los pobladores como guías, curanderos,
infraestructura básica y servicios de alojamiento y alimentación.
Si al implantar este tipo de turismo sería el primero en formarse dentro de la capital de
Lima; siendo un auge más el ser considerado como la quinta maravilla del Perú, un gran interés
por los visitantes como lo tiene en sus indicadores en primer lugar por el grado de afluencia con
270 regionales, 250 nacionales, 170 extranjeros y 30 locales.
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CONCLUSIONES
Llegamos a la conclusión de que Marcahuasi no cuenta con una planta turística, ni en el
pueblo de San Pedro de Casta que es el lugar por donde se tiene que hacer una parada y se
ofrecen los servicios. San pedro de casta es un pueblo muy pequeño de calles estrechas,
empedradas y en su mayoría hechas de piedra y adobe, con sus casas con balcones antiguos y
una cruz a diferente de otras sobre cada una de sus techos.
Su territorio es importante destacar que en los últimos años se han realizado esfuerzos
encaminados a impulsar el potencial turístico en el pueblo mismo, por medio de estudiantes de
carreras como geología y edafología creando así para su ingreso condiciones de seguridad en
lugares de mayor atracción turística y mejorando sus vías de acceso, aun así es poco el desarrollo
en Marcahuasi donde no solamente podemos disfrutar de la observación de las fascinantes
esculturas, sino también de sitios arqueológicos, aprovechando de una meseta de origen
volcánico, de aproximadamente 4 km² de extensión.
En san pedro de casta el atractivo turístico es la meseta de Marcahuasi que presenta
infinidad de atractivos naturales, culturales y escultóricos donde dentro de ello se puede apreciar
sus paisajes, sus lagunas y un bosque de piedras características de este ecosistema altoandino
que presenta increíbles formas que parecieran haber sido realizadas por un hábil e imaginativo
escultor. Esta meseta fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio C. Tello. El Monumento a
la Humanidad es el símbolo de Marcahuasi. Es también conocido como Peca Gasha, que en
quechua significa “brujo, centinela o guardián”. Tiene unos 40 m de altura, y varios rostros o
perfiles, dependiendo del ángulo desde donde se le mire y de las diferentes horas del día. También
están el Profeta, el Alquimista, el Ovni, las Focas, el Anfiteatro, el Faraón y otras formaciones
más.
Por sus características que posee en recursos es una buena alternativa para esta nueva
mirada del territorio, en donde el turismo esotérico, con sus tradiciones, sus jornadas de
chamaneria y los recursos pueden ser mucho mejor manejados en forma colectiva, pues, a través
de una buena gestión comunitaria (profesionales en turismo) se puede ejercer un mayor "control
social" sobre su uso.  Lo cierto es que, actualmente, Marcahuasi es considerado un gran centro
magnético y esotérico de nivel mundial.
Al realizar la investigación hubo algunos impedimentos por motivo que no se encuentran
personas capacitadas en turismo por lo cual están vendiendo el recurso sin saber su importancia
que destaca, también una de las limitaciones fue el transporte tanto para el pueblo de San Pedro
de Casta; por sus escasos horarios de ida y vuelta a la ciudad de Chosica. El Estado debería
promover e incentivar tanto a los pobladores como a los turistas que visiten Marcahuasi, ya que
es la quinta maravilla del Perú, la cual mientras más promoción tenga será más beneficiada tanto
para los peruanos y para los mismos comuneros.
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Ya realizada la ficha de observación se puede determinar las condiciones que se necesita
y las condiciones que tiene este atractivo turístico a diferencia de otros siendo San Pedro de
Casta un recurso por explotar de manera positiva, asimismo, a la conservación del medio
ambiente, manejo adecuado de los recursos naturales rigiéndose a la sostenibilidad.
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RECOMENDACIONES
De acuerdo con la ficha de observación y los datos recolectados en la investigación de
tesis condiciones turísticas para el desarrollo del turismo esotérico se sugiere las siguientes
recomendaciones:
- Trabajar con los pobladores de San Pedro de Casta enseñándoles que el aporte del turismo
es un gran beneficio para ellos; manteniendo el atractivo en óptimas condiciones para que
así pueda crecer el flujo de turistas.
- Incentivar a los pobladores a mejorar sus restaurantes, establecimientos de hospedajes,
transporte.
- Realizar constantes capacitaciones al comité de turismo y/o trabajar con profesionales en
turismo sobre el papel importante que desempeñan los pobladores y el gran potencial que
brindan.
- Manejo del cuidado ambiental, trabajar con el reciclaje y clasificación de los desperdicios.
- Trabajar en conjunto con las empresas de transportes públicas y privadas para el desarrollo
de horarios más continuos hacia el pueblo.
- Trabajar con los grupos de guía y chamanes para su desarrollo del turismo esotérico.
- Por la geografía que presenta el lugar, se debe preparar físicamente con días de anticipación
para que la vista a la meseta sea cómoda y agradable
- Se debe colocar tachos de basura en diversos puntos para mantener el orden y la limpieza
de los caminos. Informarse bien acerca del lugar, así como que cosas se debe llevar para
realizar dicha visita.
- Se deben tomar medidas en cuanto a la señalización tanto como en el camino como en la
misma meseta, poniendo énfasis en esta última.
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ANEXOS
Anexo N° 1
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL
INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS
1. NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:
………………………………………………………………………………… .........
2. UBICACIÓN:
Región……………………Provincia…………………..Distrito…….……............
3. CATEGORÍA: …………………………………………………………… ..............
4. TIPO:….…………………………………………………………………… .............
5. SUBTIPO:…………………………………………………………………..............
6. DESCRIPCIÓN:
Datos sobresalientes que detallan las características del recurso
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. PARTICULARIDADES:
Singularidades del recurso que lo diferencian de otros
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. ESTADO ACTUAL:
Estado de conservación en el que se encuentra el recurso
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
TIPO DE VISITANTE:
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia
Extranjero……………Nacional…………….Regional…………………Local………
Fuente: …………………………………………………………………………………………………….
9. CANTIDAD DE VISITANTES:
Extranjero……………Nacional…………….Regional…………………Local………
10. ACCESO HACIA EL RECURSO
Considerando como referencia la capital de la provincia
TERRESTRE: Se puede marcar con X más de una opción.
( ) A Caballo
( ) Acémila
( ) A Pie
( ) Automóvil Particular
( ) Bus Publico
( ) Bus Turístico
( ) Combi
( ) Ferrocarril
( ) Mototaxi
( ) Taxi
( ) Otro ………………………………….
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11. RUTA DE ACCESO AL RECURSO
Recorrido 1 Tramo 2 Acceso 3 Medio De
Transporte 4
Vía De Acceso
5
Distancia En
Kms/ Tiempo
1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3…)
2. Se señalarán los lugares que forman el tramo.
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre.
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo: bus, taxi….
5. En vías de acceso: trocha, carrozable, afirmado…
12. TIPO DE INGRESO
( ) Libre
( ) Previa presentación de boleto o ticket
( ) Semi – restringido (previo permiso)
( ) Otro………………………………….
13. EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO
( ) Todo el Año
( ) Esporádicamente algunos meses ………………………………………………..
( ) fines de semana…………………………………………………………………….
( ) feriados ………………………………………………………………………………
Horario de visita: …………………………………………………………………...
14. INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL RECURSO                               FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano)
( ) Agua ( ) Agua
( ) Desagüe ( ) Desagüe
( ) Luz ( ) Luz
( ) Señalización ( ) Señalización
( ) otra ……………. ( ) Alcantarillado
( ) Otra…………………………………….
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15. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO
(Se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA
(   ) Observación de aves
(   ) Observación de Fauna
(   ) Observación de Flora
DEPORTES / AVENTURA
(   ) Ala Delta                                                   (   ) Puenting
(   ) Caminata                                                  (   ) Motocross
(   ) Parapente                                                 (   ) Caza
(   ) Ciclismo                                                    (   ) Camping
(   ) Escala en Roca
PASEOS FOLCLORE
(   ) Paseos en caballo                                     (   ) Actividades religiosas
(   ) Excursiones                                               (   ) Ferias
(   ) Sobrevuelo en aeronave                           (   ) Rituales Místicos
OTROS
(   ) Actividades Culturales
(   ) Estudios e Investigación
(   ) Realización de Eventos
(   ) Toma de fotografías y filmaciones
(   ) Otro………………………………….
16. SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO
Marcar con una X los servicios que funcionan:
ALOJAMIENTO:
(   ) Hoteles                                           (  ) Apart-Hoteles                             (   ) Hostales
(   ) Albergues                                       (   ) Casas de Hospedajes              (   ) Eco-lodges
(   ) Otro………………………                (   ) Resorts
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ALIMENTACIÓN:
(   ) Restaurantes                        (   ) Bares                                   (   ) Cafeterías
(   ) Snacks                                  ( ) Fuente de Soda                  (   ) Venta de comida rápida
(   ) kioskos de venta de comida y/o bebidas.
OTROS SERVICIOS:
(   ) Agencia de Viajes (   ) Servicio de Guiados
(   ) Alquiler de Caballos (   ) Servicio de Taxis
(   ) Alquiler de bicicletas (   ) Tópico
(   ) Alquiler de Equip. Para turismo de aventura         (   ) Venta de Artesanía
(   ) Banco – Cajeros (   ) Venta de Material Inform.
(   ) Casa de Cambio (   ) Venta de Materiales para Fotografías
(   ) Facilidades para los Discapacitados (   ) Otro………………………………
(   ) Oficina de Información
(   ) Servicios Higiénicos
17. SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO
Marcar con una X los servicios que funcionan:
ALOJAMIENTO:
(   ) Hoteles (  ) Apart-Hoteles                             (   ) Hostales
(   ) Albergues                                       (   ) Casas de Hospedajes              (   ) Eco-lodges
(   ) Otro………………………                (   ) Resorts
ALIMENTACIÓN:
(   ) Restaurantes                                  (   ) Bares                                      (   ) Cafeterías
(   ) Snacks (   ) Fuente de Soda (   ) Venta de comida rápida
(   ) kioskos de venta de comida y/o bebidas.
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OTROS SERVICIOS:
(   ) Agencia de Viajes                                                     (   ) Servicio de Guiados
(   ) Alquiler de Caballos                                                  (   ) Servicio de Taxis
(   ) Alquiler de bicicletas                                                 (   ) Tópico
(   ) Alquiler de Equip. Para turismo de aventura (   ) Venta de Artesanía
(   ) Banco – Cajeros                                                       ( ) Venta de Material Inform.
(   ) Casa de Cambio ( ) Venta de Materiales para Fotografías
(   ) Facilidades para los Discapacitados (   ) Otro………………………………………
(   ) Oficina de Información
(   ) Servicios Higiénicos
a. DATOS COMPLEMENTARIOS
 INDICAR SI EL RECURSO TURISTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES:
............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
 PROPIEDAD DEL RECURSO TURISTICO:
.............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
 MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO:
FOTOGRAFIAS (   )                  VIDEOS (   )                  CD (   )
OTROS              (   )
ESPECIFICAR: ………………………………………………………………………
...........................................................................................................................
PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FECHA
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
FECHA: …………………………………………………………………………….
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE:
……………………………………………….
FIRMA
Fuente: Mincetur
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Anexo N° 2
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL SERVICIO
DE ALOJAMIENTO
1. NOMBRE DEL ALOJAMIENTO:
…………………………………………………………………………………….
2. UBICACIÓN:
Región……………….Provincia……………….Distrito……………………….
3. DIRECCION: …………………………………………………………………...
4. DUEÑO:………………………………………………………………………….
5. A CARGO:………………………………………………………………………
6. ESTADO ACTUAL:
Excelente (   )
Bueno       (   )
Regular    (   )
Malo         (   )
7. CLASIFICACION:
SERVICIOS ACTUALES
Marcar con una X los servicios que funcionan:
ALOJAMIENTO:
(   ) Hoteles                                           (  ) Apart-Hoteles (   ) Hostales
(   ) Albergues                                       (   ) Casas de Hospedajes              (   ) Eco-lodges
(   ) Otro………………………                 (   ) Resorts
8. TIPO Y NUMERO DE HABITACIONES
Simple             (   )
Doble              (   )
Triple (   )
Matrimonial (   )
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9. TARIFA DE HABITACIONES:
Simple             (              )
Doble              (              )
Triple (               )
Matrimonial (               )
10. NUMERO DE CAMAS:
……………………………………. / BAÑO COMUN ( )  BAÑO PROPIO (   )
11. SERVICIO DE CAMA
(ALQUILER DE CAMA)    s/………………………….
(ALQUILER DE COLCHON)  s/………………………
12. SERVICIOS :
12.1 BASICOS: (se puede marcar con X más de una opción)
Agua            (   )
Desagüe        (   )
Luz               (   )
Señalización   (   )
Alcantarillado  (   )
Otra…………………………………………..
12.2 ADICIONALES:
Room service (   )
Lavandería      (   )
Wiffi               (   )
Caja fuerte      (   )
Fuente: Elaboración propia
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Anexo N° 3
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL SERVICIO
DE RESTAURANTE
1. NOMBRE DEL RESTAURANTE:
……………………………………………………………………………………
2. UBICACIÓN:
Región……………….Provincia……………….Distrito………………..
3. DIRECCION: …………………………………………………………………….
4. DUEÑO:………………………………………………………………………….
5. A
CARGO:……………………………………………………………………………
6. ESTADO ACTUAL: INFRAESTRUCTURA
Excelente (   )
Bueno      (   )
Regular    (   )
Malo         (   )
7. CALIDAD DE SERVICIO
Excelente (  )   Bueno (  )  Regular (  )   Malo (  )
8. CLASIFICACION:
SERVICIOS ACTUALES:
Marcar con una X los servicios que funcionan:
9. CATEGORIZACIÓN:
(    ) Ramada                                          (   ) Un tenedor                            (    ) Tres tenedores
(    ) Restaurant Campestre                  (  ) Dos tenedores
(    ) Otro………………………
10. NUMERO DE MESAS
1 – 5      (   )
5 – 10    (   )
10 – 15  (   )
15 – 20  (   )
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11. NUMERO DE SILLAS:
2  (   )
4  (   )
6  (   )
10(   )
12. SERVICIOS: (se puede marcar con X más de una opción)
(   ) Agua
(   ) Desagüe
(   ) Luz
(   ) Señalización
(   ) Alcantarillado
(   ) Otra…………….
13. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
(   ) Wiffi
(   ) Internet
(   ) Seguridad
(   ) Parqueo
(   ) Cable
Fuente: Elaboración propia
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Anexo N° 4
CUADRO DE RECOPILACIÓN DEL RECURSO MARCAHUASI
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Fuente: Elaboración propia
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Anexo N° 5
CUADRO DE RECOPILACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS
PROVINCIA -    REGIÓN -        DISTRITO E ----- B ------- R --------- M
MARCAHUASI HUAROCHIRI - LIMA - SAN PEDRO DE CASTA PLAZA PRINCIPAL COMITÉ DE TURISMO EDUAR OBISPO              X
LA POSADA SAN PEDRO HUAROCHIRI - LIMA - SAN PEDRO DE CASTA PLAZA PRINCIPAL EUGELIO DOMINGUEZ EUGELIO DOMINGUEZ                              X
EL CHOSICANO HUAROCHIRI      -     LIMA      -   CHOSICA CALLE CUSCO TEODORO RENGIFO REGINA RENGIFO              X
LA POSADA HUAROCHIRI      -     LIMA      -   CHOSICA PROL. 28 DE JULIO JEONOR JACINTO JEONOR JACINTO              X
ESTADOESTABLECIMIENTO UBICACIÓN DIRECCION DUEÑO A CARGO
HOTEL - APART.HOTEL - CASA DE HOSP. - RESORTS - ALBERGUE - ECOLODGE - HOSTAL SIMPLE - DOBLE - TRIPLE - MATRIMONIAL
                                                                                                                                                     X 10             3                 5                           2
                                                             X     5                 0                    0                           0
                                                                                                                                                     X 12             8                 0                          0
                                                             X 10             2                 0                          0
CLASIFICACION TIPO Y N° DE HAB.
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Fuente: Elaboración propia
SIMPLE - DOBLE - TRIPLE - MATRIMONIAL N°   -  BAÑO COMÚN - BAÑO PROPIO S/.              -           $
  S/15            s /25         S/35              S/30 33                                                    X 10
  S/15 5                      X
  S/15            s /25         S/35              S/30 20                                                    X
  S/15            s /25 12                      X
TARIFA DE HAB N° DE CAMAS SERVICIO DE CAMA
AGUA -   LUZ -   DESAGUE - SEÑALIZACIÓN DESAYUNO -  ALMUERZO - CENA -  CONSERJERIA - TELEFONIA ROOM SERVICE - LAVANDERIA -  WIFFI - CAJA FUERTE
     X             X               X                                                                       X
     X             X               X                                                                       X
     X             X               X                                                                       X
     X             X               X
SERVICIOS BASICOS ADICIONALES BASICOS ADICIONALES SECUNDARIOS
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Anexo N° 6
CUADRO DE RECOPILACIÓN DE LOS RESTAURANTES
UBICACIÓN DIRECCION DUEÑO A CARGO ESTADO
Provincia Region Distrito E   B      R    M
RESTAU Huaro         Lima    San Ped Plaza Principal Glorinda Glorinda       X
RANTE chiri                            ro de Olivares Olivares
SAN PEDRO                                     Casta
RESTAU Huaro         Lima      San Ped Trujillo Sur Marcela Marcela       X
RANTE  chiri                           ro de Dueñas Dueñas
SAFIRO                                      Casta
RESTAU Huaro         Lima     San Ped   Arequipa Rosa Rosa       X
RANTE  chiri                           ro  de Quezada Quezada
PEDRITO                                       Casta
RESTAU Huaro         Lima    San Ped Plaza Principal Erminda Erminda       X
RANTE chiri                            ro de Bautista Bautista
LEYSI                                     Casta Obispo Obispo
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Fuente: Elaboración propia
CALIDAD DE SERVICIO CATEGORIZACION
E           B          R         M Ramada  R. Campestre  Un Tenedor  Dos Tenedores  Tres Tenedores
                          X    X
                          X    X
                          X    X
                          X                                                         X
N° DE MESAS N° DE SILLAS SERVICIOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
    1.5       5.  10    10.15   15.20 2     4   6   1O    X Agua  Desague  Luz  Señalizacion  Alcantarillado Wiffi   Internet  Seguridad  Parqueo  Otro
                  X7
34 X              X              X                                        X                   X                                       X                   Cable
                                                                                      tv
                  X10
40 X              X                 X                                        X                   X                                           X                 Cable
                                                                                    tv
                  X8
48 X              X              X                                        X                                                                   X            Cable
                                                                                    tv
                X10
46 X              X              X                                        X                                                                                   Cable
                                                                                     tv
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Anexo N° 7
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REGISTRO DE CELEBRACIONES
Celebraciones o Fiestas Fecha Duración Actividades que se realizan
La Champería o “Fiesta del
Agua"
2 Octubre al
9 de octubre
8 Días Los hombres del pueblo (a veces acompañados por los turistas) realizan las labores de recojo
de malezas que contaminan los canales de irrigación acompañados de alabanzas, cantos
propios del pueblo como La Hualina, comidas y bebidas, que sirven como aliciente para aquellas
jornadas de arduo trabajo y regocijo. Maestros chamanes realizan rituales en honor y
agradecimiento al líquido elemento”.
Carrera de Caballos 4 de
octubre.
3:30pm
En esta carrera, las 4 paradas o barrios (representados por colores) compiten por obtener el
primer lugar. La partida es por serie participando en cada serie de 4 a 6 caballos. El trayecto de
la carrera es de 3 Km aproximadamente y recorren desde la pampa de Lako hasta la plaza
central del pueblo.
El que obtiene el primer lugar es bendecido y recibe su baño sagrado por los maestros del
pueblo.
Santo patrón San Pedro, 28 de junio al
1 de julio
3 Días La fiesta empieza al amanecer del 28 de junio con el eco de los cohetes que retumban en todo
el valle, seguido por un almuerzo comunal realizado en la Huayrona, en la placita del pueblo.
Hasta aquí llegan las bandas musicales y los comuneros van apilando leña, mientras las
mujeres juntan los víveres donados por los mayordomos.
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Siempre dan las gracias a la Pachamama y al dios cristiano, y pedir disculpas públicas al animal,
para después brindar con la sangre del toro.
Toma de Rehenes 2 de Enero al
8 de Enero
1 semana Antigua ceremonia que enfrenta a los mayordomos -más conocidos como "sacolargos"- de
Yañac, contra los "añaces" de Yacapar.
La contienda recrea el final de las festividades y, al mismo tiempo, se cambian las autoridades
comunales y mayordomos que oficiarán el próximo año.
Las nuevas autoridades comunales lucen con varas talladas y decoradas con cintas
multicolores.
Chacuro 18 de Marzo
al 19 de
Marzo
2 Días Se efectúa los trabajos, expresando el esfuerzo colectivo de la gente. Esta costumbre se realiza
como un mantenimiento anual, después de las lluvias, de las calles, parques, caminos y
acequias.
Las mujeres preparan la olla común.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo N° 8
REGISTRO DE ACTIVIDADES
Actividades Descripción
CELEBRACIÓN
Ceremonia patriótica (Julio) Actividad que todos los domingos encabeza el alcalde de San Pedro, izando la Bandera y cantando
nuestras sagradas notas del Himno Nacional.
Agradecimiento a los Apus, las montañas La meseta es un lugar propicio para la práctica de las artes marciales y el Chi Kung, rodeado de paisajes
que promueven la inspiración. Lugar desolado por su aislamiento, único en su género, facilita el retiro y
la espiritualidad.
COSTUMBRES
Carnavales
Champeria
Los días de celebración de esta festividad es el 1 de octubre dia movible, llamada por muchos
“Champería chica” por las actividades de limpieza de reservorios y canales de irrigación.
Es en honor a las “divinidades que habitan ríos, manantiales y lagunas
Los ponchos y faldones de los pobladores dan colorido a la fiesta, pero destaca el traje del mayordomo,
con su saco hasta las rodillas y su banda bordada que le cruza el pecho.
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Vestimenta:
FLOCKLORE
Las Hualinas Danza y Canto con peculiares letras alusivas a la festividad. Matizan sus tareas con las clásicas
competencias de carrera de caballos y de la champeria.
Danzas De Los Negritos Son quienes lucen una hermosa capa bordada (llamada cotona) y sombreros emplumados.
Banda de Música Melodías cuando toca el ingreso de las delegaciones invitadas de los vecinos pueblos, acompañados
por el tronar de los cohetones y la música de sus propias bandas folclóricas.
GASTRONOMIA
Picantes de cuy con papas sancochadas.
Caldo de Patashca,
Alimento reconstituyente que permite a los pobladores continuar la fiesta horas más tarde.
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 9
ENTRADA A SAN PEDRO DE CASTA
CAMINO AL CENTRO DEL PUEBLO SAN PEDRO DE CASTA
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PLAZUELA DE SAN PEDRO DE CASTA
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 10
HOTEL – HOSPEDAJE
Fuente: Municipalidad San Pedro De Casta
